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第 1 章は緒論であり、本研究の目的について述べている o








第 4 章では、窒化けし、素の変動荷重下の疲労き裂進展挙動を明らかにするため、過大荷重試験、低一高、高一低 2
段変動荷重試験および 2 段繰返し変動荷重試験を行っており、き裂進展挙動に及ぼす荷重変動の影響について調べて
いる。また、 2 段繰返し変動荷重下のき裂進展速度の推定法を提案しており、その推定法の妥当性についても検討を




































学、特に材料強度学に寄与するところが大き L 、 D よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
